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ABSTRAK
Rekam medis mempunyai potensi besar dalam mendeskripsikan data
maupun informasi kesehatan, kenyataannya masih banyak pihak yang
meragukan sejauh mana rekam medis dapat bermanfaat dalam pengelolaan
administrasi kesehatan. Hal ini dikarenakan masih banyak rekam medis yang
tidak diisi dengan lengkap. Kejadian serupa terjadi di RSU PKU Muhammadiyah
Gubug,dimana dari data dokumen rekam medis pada Triwulan IV tahun 2011
terdapat pengisian rekam medis yang tidak lengkap. Penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi kelengkapan rekam medis rawat inap kususnya lembar
Masuk dan keluar (RM 01),Resume (RM 02), Anamnesa (RM 03), Pemeriksaan
Fisik (RM 04), Perjalanan Penyakit ( RM 05 ), Pemeriksaan Penunjang ( RM 07 )
dan Laporan Operasi (RM 21 )
Metode penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan Analisa
kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan
terhadap berkas rekam medis rawat inap yang telah diisi untuk memperoleh
gambaran kelengkapan pengisian dokumen, dan wawancara petugas pengisi
rekam medis untuk mendapatkan gambaran bagaimana cara pengisian Lembar
Dokumen Rekam medis yang baik dengan benar dan berpengaruh terhadap
kelengkapan pengisiannya sejumlah 87 dokumen.
Hasil penelitian dokumen menunjukkan Kelengkapan lembar masuk dan
keluar 40.22% dan tidak lengkap 59.78% untuk lembar Resume kelengkapan
29.88% tidak lengkap 70.12 % lembar anamnese lengkap 36.78 % tidak lengkap
63.22%, lembar permeriksaan fisik lengkap, 37.93% tidak lengkap 62.07% ,
Lembar perjalanan penyakit lengkap 44.82 % tidak lengkap 55.18 % Lembar
pemeriksaan penunjung lengkap 100 % tidak lengkap 0% dan lembar laporan
Operasi lengkap 100 % tidak lengkap 0 % . Dari wawancara mendalam
didapatkan penyebab kelengkapan pengisian adalah tidak adanya kontrol dan
evaluasi dari panitia rekam medis.
Disarankan bagi RSU PKU Muhammadiyah Gubug agar memperjelas
struktur Organisasi rekam medis terlebih dahulu sehingga kontrol terhadap
pengisian dokumen rekam medis dapat dilaksanakan. selanjutnya perlu diadakan
sosialisasi mengenai cara pengisian dokumen rekam medis yang benar dan
dilakukan pemberian angka kredit point bagi dokter dan perawat dalam pengisian
dokumen rekam medis.
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ABSTRACT
Medical records has great potential in describing the data and health
information, the fact still many who doubt the extent to which medical records can
be useful in the management of health administration. This is because there are
many medical records are not filled completely. Similar incident occurred in PKU
Muhammadiyah Hospital Gubug, wherein the document date from medical
records in Quarter IV of 2011 there were charging an incomplete medical
records. This study aims of completeness of medical records of hospitalization
sheet In and out (RM 01), Resume (RM 02), Anamnesa (RM 03), Examination
(RM 04), Travel Sickness (RM 05), Examination Support ( RM 07) and the Report
of Operations (RM 21)
This method is a descriptive study with quantitative and qualitative
analysis approach. Data was collected through review of inpatient medical record
file that has been filled to obtain a complete picture of the charging document,
and the interview officers filler medical records to get an idea of how to charge
sheet Medical records document that both the right and the effect on the
completeness of its contents were a number of documents 87.
The results show the documents in and out sheet Fittings 40.22% and
59.78% for the incomplete sheets completeness Resume 29.88% 70.12% did not
complete a full sheet anamnese 36.78% 63.22% incomplete, complete physical
permeriksaan sheets, 37.93% 62.07% incomplete, Trip Sheet Detailed disease
44.82% 55.18% incomplete Visitors Sheet complete 100% inspection is not
complete 0% and the test report to complete operation is not complete 100% 0%.
Of in-depth interviews found the cause of the completeness of the filling is the
absence of control and evaluation of medical records committee.
Recommended for PKU Muhammadiyah Hospital in order to clarify the
structure of the organization Gubug medical records in advance so that control of
the charging document in medical records can be implemented. needed to be
further socialize the charging document on how to correct the medical record
numbers and made provision of credit points for the doctors and nurses in the
charging document in the medical record.
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